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У
к раїнській гро маді, не ка жу чи вже
про про фесійних гідро е нер ге тиків,
біль шість яких є чле на ми ВГО "Асо -
ці а ція "Укргідро е нер го", дав но відо ма на ша по -
зиція з фор му ван ня  кон цеп ту аль но го по гля ду на
роз ви ток ма лої гідро е нер ге ти ки в країні. 
Так, ще 2005 ро ку, от ри мав ши підтрим ку на
рівні Коміте ту з пи тань па лив но*енер ге тич но го
ком плек су Вер хов ної ра ди Ук раїни, ми за участі
провідних спеціалістів на шої Асоціації та інших
гро мадсь ких об’єднань ство ри ли "Кон цепцію
соціаль но*еко номічної про гра ми  роз вит ку ма лої
гідро е нер ге ти ки в Ук раїні" (яка потім за ви мо гою
Міністер ст ва па ли ва та енер ге ти ки Ук раїни пе ре -
тво ри лась на "Кон цепцію га лу зе вої про гра ми
роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки в Ук раїні"). Бу ли
на ми та кож роз роб лені "План за ходів, спря мо ва -
них  на сти му лю ван ня та роз ви ток ма лої гідро е -
нер ге ти ки в Ук раїні", який був за твер д же ний во -
се ни  то го ж та ки 2005 р. на рівні Прем’єр
Міністра Ук раїни,  розділ зі стра тегії роз вит ку га -
лузі до "Енер ге тич ної стра тегії Ук раїни на період
до 2030 р." з відо ми ми прав ка ми під час ро бо ти
над її онов лен ням у 2011 та 2012 рр., ряд інших
до ку ментів та про по зицій, які зго дом  бу ли ви ко -
ри с тані в роз роб ле но му на ми спільно з фахівця -
ми юри дич ної ком панії "Транс кЕ нер го Кон сал -
тинг" на чолі з ди рек то ром С. Голіко вою про екті
За ко ну Ук раїни "Про вне сен ня змін до де я ких за -
конів Ук раїни що до роз вит ку ма лої гідро е нер ге -
ти ки Ук раїни".
Са ме з цьо го про ек ту в по даль шо му на ро ди -
ло ся декілька нині діючих за конів, які вве ли по -
нят тя "зе ле но го" та ри фу на еле к т рич ну енергію
За ко ну Ук раїни "Про  еле к т ро е нер ге ти ку". Ос -
таннім у цьо му пе реліку стоїть зовсім но вий За -
кон Ук раїни "Про вне сен ня змін до За ко ну Ук -
раїни "Про еле к т ро е нер ге ти ку" що до сти му лю -
ван ня ви роб ництва еле к т ро е нергії  з аль тер на тив -
них дже рел енергії". Цей за кон бу ло прий ня то
Вер хов ною Ра дою Ук раїни у 2*му чи танні 20 ли с -
то па да 2012 р. і са ме  він найбільш  по вно вра хо -
вує на пра цю ван ня та про по зиції тієї ро бо чої гру -
пи, яка пра цю ва ла при Асоціації те пер вже до волі
відда лен но го від нас 2005 р. Тоб то, тільки за раз,
на прикінці 2012 р., прий шов час ро зуміння та
адек ват но го сприй нят тя за ко но дав цем та ук -
раїнською спільно тою фа хо во го по гля ду
спеціалістів на шої Асоціації на про бле ми роз вит -
ку ма лої гідро е нер ге ти ки в Ук раїні. Про це ми ще
по го во ри мо тро хи ниж че, а за раз по вер не мось до
історії та нинішньо го ста ну га лузі.      
За галь новідо мо, що в 1948 році в Ук раїні
діяло 3337 гідро ус та но вок. З них — 2922 во дя них
мли на та, за різни ми да ни ми, від 600 до 800
сільсько го с по дарсь ких ма лих ГЕС. В на ступні
15—20 років бу ло по бу до ва но ще близько 200 ма -
лих гідро е ле к т ро с танцій. Та ким чи ном в 1960*ті
ро ки в Ук раїні діяло близь ко 1000 ма лих ГЕС. До
то го ж, ге не раль ною схе мою роз вит ку еле к т -
рифікації в Ук раїні бу ла роз ра хо ва на мож ливість
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бу дів ництва ще 2600 ма лих ГЕС су мар ною по -
тужністю 1261 МВт.
В 1980*х ро ках,  внаслідок рос ту кон цен т рації
ви роб ництва еле к т ро е нергії на теп ло вих і атом -
них еле к т ро с танціях, що про хо ди ла в умо вах зни -
жен ня еко логічних ви мог, за ни же ної вар тості па -
ли ва і т. п.,  в Ук раїні за ли ши лось тільки 49 ді ю -
чих ма лих гідро е ле к т ро с танцій . В та ких умо вах
їхні пе ре ва ги не мог ли бу ти оцінені всебічно ні
кількісно, ні якісно. Ли ше в се ре дині тих 1990*х
про бле ми з  за без пе чен ням енер го по с та чан ня в
де я ких регіонах Ук раїни зму си ли ок ре мих ен -
тузіастів по вер ну тись в бік тра диційних
дідівських спо собів от ри ман ня еле к т рич ної
енергії. 
На разі, за да ни ми Асоціації "Укргідро е нер -
го", в Ук раїні  пра цює 81 ма ла ГЕС за галь ною по -
тужністю 85 МВт. Та ким чи ном за ро ки не за леж -
ності в Ук раїні по нов ле но ро бо ту 32 ма лих гідро -
е нер ге тич них об'єктів. 
Пе ре важ но  ро бо та з віднов лен ня ма лих ГЕС
бу ла про ве де на в Вінницькій, Чер каській, Хмель -
ницькій, Тер нопільскій та Жи то мирській  об ла с -
тях. На сьо годні тут роз та шо ва но 48 діючих ма -
лих ГЕС, тоб то 59% за галь ної кількості станцій,
тоді як технічно*до сяж ний гідро е нер ге тич ний по -
тенціал  ма лих річок в цих об ла с тях ста но вить
всьо го 14 % за галь но го. В той же час, в За кар -
патській, Львівській, Іва но*Франківській і
Чернівецькій об ла с тях, які ма ють по тенціал в
5,03 млрд. кВт*го дин еле к т рич ної енергії, що ста -
но вить 61% за галь но го по тенціалу ма лих річок
Ук раїни, пра цю ють всьо го 7 ма лих ГЕС  з се ред -
нь орічним ви робітком близь ко 32 млн. кВт*год.
еле к т ро е нергії, тоб то по тенціал гірських річок в
цих об ла с тях задіяний енер ге ти ка ми ли ше на
0,6%. 
У 2007—2012 рр. в Ук раїні, як ми вже вста но -
ви ли ви ще,  за без по се ред ньої участі Асоціації
"Укргідро е нер го",   ство ре на но ва нор ма тив но*за -
ко но дав ча ба за роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки,
яка ба зується на та ких, прий ня тих в ос танній рік,
сти му лю ю чих за ко нах та рег ла мен тах як:
* За кон Ук раїни "Про вне сен ня змін до де я -
ких за конів Ук раїни що до вста нов лен ня "зе ле но -
го"  та ри фу";
* За кон Ук раїни "Про вне сен ня змін до За ко -
ну Ук раїни "Про еле к т ро е нер ге ти ку"  що до  сти -
му лю ван ня  ви роб ництва еле к т ро е нергії з аль тер -
на тив них дже рел енергії";
* За твер д же ний НКРЕ "По ря док  ус та нов -
лен ня, пе ре гля ду та при пи нен ня дії "зе ле но го" та -
ри фу для суб'єктів гос по дарсь кої діяль ності";
* По ста но ва Кабіне ту Міністрів Ук раїни "Про
особ ли вості приєднан ня до еле к т рич них ме реж
об'єктів еле к т ро е нер ге ти ки, що ви роб ля ють еле к -
т ро е нергію з ви ко ри с тан ням  аль тер на тив них
дже рел".
Без сумніву, на явність цієї ба зи є ос но вою
для по даль шо го роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки.
Але все це — ли ше перші кро ки на цьо му шля ху.
За да ни ми спеціалістів*гідро е нер ге тиків, при
спри ят ли вих інве с тиційних умо вах,  в Ук раїні,  в
період до 2030 ро ку, є мож ливість от ри ма ти до -
дат ко во близь ко 1400—2000 МВт вста нов ле ної
ма не в реної по туж ності на відро д же них та зно ву
збу до ва них ма лих гідро е ле к т ро с танціях і, од но -
час но, підви щи ти без пе ку на се лен ня шля хом ре -
гу лю ван ня стоків ма лих річок. Та для цьо го
потрібно на рівні дер жав но го уп равління, з ме тою
по даль шо го сти му лю ван ня про це су відро д жен ня
ма лої гідро е нер ге ти ки в Ук раїні і ко ор ди нації дій
суб'єктів гос по да рю ван ня та інве с торів, які пра -
цю ють або ма ють намір пра цю ва ти в цій га лузі,
не обхідно здійсни ти низ ку пер шо чер го вих за -
ходів та прий ня ти ряд прин ци по вих рішень з бо -
ку дер жав них ор ганів уп равління. А са ме: 
* виз на ти, що вирішен ня про блем роз вит ку
ма лої гідро е нер ге ти ки в Ук раїні має дер жав не
зна чен ня, особ ли во для роз вит ку регіонів Ук -
раїни;
* за твер ди ти "Кон цепцію роз вит ку ма лої
гідро е нер ге ти ки в Ук раїні"; 
* роз ро би ти "Схе му на яв но го гідро е нер ге тич -
но го по тенціалу Ук раїни та мож ли во го спо ру д -
жен ня гідро вузлів і об'єктів ма лої  гідро е нер ге ти -
ки" для кож ної об ласті ок ре мо; 
* на базі "Схе ми…"  роз ро би ти дер жав ну про -
гра му роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки та  від по -
відні регіональні про гра ми, з ак цен том на со ці а -
ль но*еко номічний роз ви ток регіонів Ук раїни;
* роз ро би ти та за твер ди ти  ме ханізм виділен -
ня зе мель них діля нок під будівництво і ре кон ст -
рукцію ма лих ГЕС, згідно роз роб ле ної  "Схе ми…"
та спро с ту ва ти ме ханізм по го д жен ня цих до ку -
мен тів;
* впо ряд ку ва ти пи тан ня будівництва об'єктів
ма лої гідро е нер ге ти ки та суттєво змен ши ти кіль -
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кість дозвільних до ку ментів на будівництво но -
вих МГЕС;
* спро с ти ти про це ду ру ви дачі доз волів на
спеціаль не во до ко ри с ту ван ня для по треб ма лої
гідро е нер ге ти ки, вста но вив ши терміни їхньої ви -
дачі;
* виріши ти пи тан ня роз вит ку ме реж ної
інфра с т рук ту ри для за без пе чен ня приєднан ня
об'єктів ма лої гідро е нер ге ти ки до ОЕС Ук раїни;
* роз ро би ти та за твер ди ти нор ма тив -
но*технічну ба зу  про ек ту ван ня ма лих ГЕС та
їхньої ек сплу а тації.  
На по ля га ю чи на вирішенні, в до пов нен ня до
вже існу ю чої те пер нор ма тив но*за ко но дав чої ба -
зи (яка. без сумніву, ще по тре бує вне сен ня де я ких
змін в ча с тині приєднан ня ма лих ГЕС до ме реж та
функціону ван ня рин ку еле к т рич ної енергії в Ук -
раїні)   в пер шу чер гу са ме цих про блем них пи -
тань, хотіло ся б ак цен ту ва ти ува гу на не -
обхідності виз на чен ня єди ної  струк ту ри, яка бу -
ла б при зна че на відповідаль ною за роз ви ток га -
лузі та роз роб ку відповідних про грам і  ко ор ди ну -
ва ла би ро бо ту з виз на чен ня створів розміщен ня
МГЕС на  ма лих річках Ук раїни че рез  роз роб ку
"Схем на яв но го гідро е нер ге тич но го по тенціалу
Ук раїни та мож ли во го спо ру д жен ня гідро вузлів і
об'єктів ма лої гідро е нер ге ти ки". Провідні фахівці
Асоціації "Укргідро е нер го",  ПАТ "Укргідро про -
ект", ПАТ "Укр вод про ект", ЗЕА "Но восвіт" та
ТОВ "Енер гоінвест"  го тові прий ня ти участь у цій
ро боті, зва жа ю чи на їхній досвід та на явність ви -
со кок валіфіко ва но го пер со на лу.  
Хотіло ся б ще раз ок ре мо на го ло си ти  на то -
му, що са ме на явність но вих "Схем…", які бу ли б
роз роб лені та за твер д жені у вста нов ле но му по -
ряд ку, бу ла б пер шо д же ре лом як для ро зуміння
про зо рості про це су роз вит ку га лузі по тенційни -
ми інве с то ра ми, так і для ро зуміння на яв ності по -
ряд ку у за бу дові ма лих річок гідро е нер ге тич ни ми
об’єкта ми на се лен ням регіонів Ук раїни, особ ли во
як що вра хо ву ва ти той факт, що опісля ос тан нь о -
го вив чен ня вод но го та гідро е нер ге тич но го по -
тенціалу  ма лих річок Ук раїни  ми ну ло вже по над
20 років.
А те пер, на прикінці статті, по вер та ю чись до її
по чат ку, му шу,  як факт, що до дає пев но го оп -
тимізму та впев не ності в не та ку вже й не до сяж ну
мож ливість вирішен ня усіх  про блем них пи тань,
зу пи ни тись на ос нов них по ло жен нях щой но
прий ня то го   За ко ну Ук раїни "Про вне сен ня змін
до За ко ну Ук раїни "Про еле к т ро е нер ге ти ку" що -
до сти му лю ван ня ви роб ництва еле к т ро е нергії  з
аль тер на тив них дже рел енергії" в ча с тині по -
тенційних до дат ко вих мож ли во с тей для роз вит ку
ма лої гідро е нер ге ти ки: 
* за кон вво дить в дію но ву кла сифікацію ма -
лих ГЕС че рез вве ден ня по нять "мікрогідро е ле к т -
ро с танція" (МГЕС по тужністю до 200 кВт), "міні
гідро е ле к т ро с танція" (МГЕС по тужністю 200—
1000 кВт) та "ма ла гідро е ле к т ро с танція" (МГЕС
по тужністю від 1000 кВт до 10000 кВт);
* для кож ної ка те горії МГЕС вво дить ся свій
ко ефіцієнт до за твер д же но го НКРЕ в ус та нов ле -
но му по ряд ку  розміру "зе ле но го" та ри фу — 2,0;
1,6 та 1,2 відповідно (до прий нят тя цьо го за ко ну
цей ко ефіцієнт дорівню вав 0,8 для всіх МГЕС);
* для всіх ка те горій МГЕС зня то ви мо гу що до
до три ман ня розміру  місце вої скла до вої, тоб то не -
обхідності до три ман ня вста нов ле них  цим за ко -
ном норм вар тості скла до вих ча с тин ук раїнсько го
по хо д жен ня, ви ко ри с та них при ство ренні об’єкта
еле к т ро е нер ге ти ки * це дійсно дає до дат кові мож -
ли вості для за лу чен ня інве с торів;
* ок ремі по ло жен ня за ко ну  та кож  виз на ча -
ють пра вові ос но ви ро бо ти МГЕС на оп то во му
Остал'євська ГЕС з русловим водосховищем 
на р. Псел у Великобагачанському районі
Сухорабівська ГЕС з русловим водосховищем 
на р. Псел в Решетилівському районі
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рин ку еле к т рич ної енергії та на да ють дер жавні
га рантії що до за купівлі еле к т рич ної енергії ви -
роб ле ної мікро*, міні*  та ма ли ми ГЕС;
* за кон вста нов лює та кож терміни дії  ко -
ефіцієнтів до "зе ле но го" та ри фу  з по ни жен ням по
ро ках дії са мо го та ри фу.  
Ок ре мо слід відзна чи ти, що цей За кон Ук -
раїни вже підпи са но Пре зи ден том Ук раїни  Вік -
то ром  Фе до ро ви чем  Яну ко ви чем, а ос новні йо го
по ло жен ня вво дять ся в дію з 01 квітня 2013 р.
після оп ра цю ван ня Кабіне том Міністрів Ук раїни
та відповідни ми міністер ст ва ми ря ду нор ма тив -
но*пра во вих актів.        
Та ким чи ном, прий нят тям цьо го За ко ну
зроб ле но ще один, ду же важ ли вий, крок на шля ху
до ре алізації по тенціалу ма лих річок Ук раїни. В
той же час, йо го прий нят тя не знімає всіх про -
блем них пи тань роз вит ку га лузі, про які йшло ся в
цій статті, а то му, усвідо млю ю чи це, потрібно по -
ба жа ти нам всім послідо вності  в прий нятті
рішень та про дов женні ро бо ти з за без пе чен ня
умов роз вит ку ма лої гідро е нер ге ти ки — га лузі,
яка без сумніву є вель ми при ваб ли вою та бу де
відігра ва ти од ну з вирішаль них ро лей у до сяг -
ненні Ук раїною взя тих на се бе зо бов’язань пе ред
ев ро пей скою спільно тою в ча с тині до сяг нен ня
ча ст ки віднов лю валь ної енер ге ти ки в су мар но му
спо жи ванні пер вин ної енергії на рівні 17—19 %.
На сьо годні ж ми стар туємо з відмітки  у  7 %, а
до ля аль тер на тив ної енер ге ти ки у цьо му відсот ку
й вза галі жа люгідна — всьо го*нав сь о го 0,2 %.

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Світові тен денції та пер спек ти ви роз вит ку гідро е нер ге ти ки Ук раїни, у т. ч. й
ма лої гідро е нер ге ти ки, бу дуть роз г ля нуті на 
6,й Міжна родній кон фе ренції гідро е нер ге тиків
яку тра диційно вже ор ганізує та про во дить Асоціація "Укргідро е нер го". 
Кон фе ренція відбу деть ся
14—15 бе рез ня 2013 ро ку у м. Рівне
на базі Національ но го Універ си те ту вод но го гос по дар ст ва та при ро до ко рис -
ту ван ня та бу де при свя че на 75*річчю з да ти за сну ван ня ка фе д ри гідро е нер ге ти -
ки та гідравлічних ма шин НУВГП.     
